




































































て「エキュメニズム」を，ときに「世界教会」という訳語も用いた。Vgl., W.A. Visser’t Hooft, Art. 
Ökumenisch, RGG3, ; ders., Geschichte und Sinn des Wortes “Ökumenisch”, in : Ökumenischer Aufbruch, 

















好関係促進のための世界連盟」（Weltbund für internationale Freundschaftsarbeit der Kirchen/





















教」，『総説キリスト教史』二二九頁以下，日本基督教団出版局，など参照せよ。Vgl., Dictionary of 
















団体によって担われることになる。「国際宣教会議」（International Missionary Council = 










たが，これらは欧米（イギリスとアメリカ）の宣教団体の枠の中での参加であった。Vgl., W.R. Hogg, 
Ecumenical Foundations, A History of the International Missionary Council and Its Nineteenth-Century 

























































































































 9 K. Barth, Die Kirche und die Kultur, in : Vorträge und kleinere Arbeiten 1925-1930, GA III （24）, S.504.
10 K. Barth-E. Thurneysen, Briefwechsel Bd.2, 1921-1930. GA V （4）, S.382f.
11 Vgl., T. Herwig, Karl Barth und die ökumenische Bewegung, ibid., S.23.
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を放棄しプロパガンダ
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と自然神学
0 0 0 0
の問題がバルトのエルサレム会議批判の要
点であったが，これらはこの時期の宣教神学，エキュメニカル運動全般に対する批判でも
13 K. Barth, Die Not der evangelischen Kirche, in : Vorträge und kleinere Arbeiten 1930-1933, GA III
（49）, S.82f.
14 K. Barth, Fragen an das 《Christentum》, ibid., S.150f.
15 Vgl., K. Barth, KDI/1, S.159.　なおバルトも評価するミッションとプロパガンダのM・ケーラーの
区別については以下を見よ。M. Kähler, Die Mission─ ist sie ein unentbehrlicher Zug am Christentum? 









































ているということについて私は賛成しないということです」。K. Barth, Brief an D. Adolf Keller, 
1.31.1931.（バルト・アルヒーフ所蔵）。なおヘルヴィクは，この返信に出てくる，「私は，いわば，
現場での（an Ort und Stelle）エキュメニカルなものを求めています。概念の地理的な意味への関心
はありません」という文言に関連して，バルトのエキュメニズム観の転換となった一九三五年七月
の講演（『教会と諸教会』）で語られるキリスト支配的脱中心主義がはじめて現れることに注目して
いる。Vgl., Herwig, ibid., S.24f.
20 W. Günther, Von Edinburgh nach Mexico City, 1970, S.46.
21 Vgl., John G. Flett, The Witness of God, The Trinity, Missio Dei, Karl Barth, and the Nature of Christian 





























22 Vgl., W. Günther, ibid., S.32-35.
23 Vgl., K. Barth, Die Theologie und die Mission in der Gegenwart, in : Vorträge und kleinere Arbeiten 
1930-1933, GAIII（49）, S.194.
24 John G. Flett, ibid., pp. 85.
25 K. Barth, ibid., S.207. ; S. Knak, Missionsmotiv und Missionsmethode unter der Fragestellung der 




































27 Vgl., H. Kraemer, The Christian Message in a Non-Christian World, 1938.
28 第二章第一節，注 7参照。
29 「一九三〇年代初頭のミッション問題との彼自身の関わりはキリスト教と民族性をつなぐハイフ
































30 Vgl., Flett, p. 166.
31 周知のようにバルト自身学生時代からスイス・ツォフィンギア協会・学生組織に所属して活動し
た。レルヒはそれをつてに各地のツォフィンギア学生組織の協力を得ながらバルトの寄稿に期待し
た。K. Barth, Die Theologie und die Mission in der Gegenwart, ibid., S.141f.
32 Ibid., S.141f.
33 K. Barth, Fragen an das 《Christentum》, in : Vorträge und kleinere Arbeiten 1930-1933, GAIII, S.145.　
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」（ibid.），国際的な「ファシズム
0 0 0 0 0
」（ibid.），そして「アメリカ

























































































































35 Vgl., K. Barth, Fragen an das 《Christentum》, ibid., S. 142f.
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36 W.A. Visser’t Hooft, Karl Barth und die Ökumenische Bewegung, in : EvTh, ─ 40.Jg.1980, S.4f.
37 K. Barth, Fragen an das 《Christentum》, ibid., S.143.Anm.15. ; Brief W.A.Visser’t Hoofts an Barth vom 
1.2.1932. in : Bw.Visser’t Hooft, S.7f. ;  Brief Barths vom 2.2.1932. in : Bw.Visser’tHooft, S.10.
38 K. Barth, Die Theologie und die Mission in der Gegenwart, ibid., S.156.
39 K. Barth, Brief vom 22.12.1931.（バルト・アルヒーフ）。Vgl., K. Barth, Die Theologie und die Mis-
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世界・被造物・諸国民とすべての
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人間集団としてではなく，ミッショ
ン活動のために召し出された
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」の問題であり，それに
対する神学的問いである。

































































的な人間であるか，それに満足して帰宅したのです」。Brief an E. Sutz vom 17.5.1932, in : Bonhoeffer, 





した。Brief Stecks an Barth vom 19.7.1932.（Barth, ibid., S.162参照）。バルトの講演はハルテンシュタ
インの『ミッションの神学的理解』によっても受けとめられた。Karl Hartenstein, Die Mission als the-
































































































49 Vgl., Andreas Lindt, Barmen als ökumenisches Ereignis, in : ÖR 33 （1984）, S.465-475. ; Martin 
















立場を取った」。Vgl., A. Boyens, Die Theologische Erklärung von Barmen 1934 und ihr Echo in der Ökumene, 


















な講義と言ってよいであろう。四回の講義題目はそれぞれ「教会の一性」（Die Einheit der 
Kirche），「教会の多数性」（Die Vielheit der Kirchen），「諸教会の一致の課題」（Die Auf-
gabe der Einigung der Kirchen），そして「諸教会の中の教会」（Die Kirche in den Kirchen）
である55。


















判した「自然神学」の問題を質問者たちにも見出さざるをえなかった。Vgl., W.A. Visser’t Hooft, Karl 
Barth, ibid., S.5.





















































56 K. Barth, Die Kirche und die Kirchen, in : Theologische Fragen und Antworten, S.214-S.232, 19571 
19862.　このバルトの第二論文集からの引用ページ数は，本文内の（　）の数字で示した。Vgl., G. 
Plasger, Kirche als ökumenisches Ereignis.　Die Einheit der Kirchen in der einen Kirche Jesu Christi, 
in : Michael Beintker, Christian Link, Michael Trowitzsch （Hg.）, Karl Barth im europäischen Zeitgesche-
hen 〔1935-1950〕, S.471-483.
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かつ承認されうる











































































































































































60 W.A. Vissel’t Hooft, Karl Barth,  S.6.
















































































63 K. Barth, Eine Schweizer Stimme, S.63-64.










































































66 E. Busch, Unter dem Bogen, S.328.
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，したがってキリスト教的に行動がなされて
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とならんで─まさ
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